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Explicación. 
l a niaqiiUad dz los circuios eshi eru^> 
re ladúTi con l a ¿tiiportafidíi de los cultivos 
respecto d SIL cxte/isui/i superficial. 
EL centro de- los circuios es el lugar geoui¿-
trico de los AijimianiLen tos respectíuos. 
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VUlakan\de fh lmzucki 
Tabanera de Cerrato 
Cobos de Cerrato 
\Vatdemñas 
o 
S A L T A N A S . 
\Aiü¿(/mdad 
Espinosa da Cerrato 
Valija de Cerrato 
v \^ 
Cabiltas da Cerrato 
Villaconcuicib 
CastrUio de Onielo 
Celda? Navero 
\ Ceuico de l a Torre 
Vertahillo 
Alba de Cerrato 
\Hermedes 
...^ Cas tr i l lo de U. Juan 
Población de Cerrato 
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Lit. de Fernandez Plaza de S.NicoIás 2. Escala de I p o r 160,000. 
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